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PREFACE 
The X-15  expcrtmental research program was bcyun offi­
cial ly wi th the First f l ight June 8 ,  1959. The program was 
discotiiinucif in 2968. iii that dccade of tcsting the X-15 
achieved speed and altitude records and demonstrated that 
eaAh exi t  and re-entry wcre welt within the capability of a 
trained pilot. The knowledse gained from the test program 
contributed to the success of the manned space flight pra­
gram. 
The X - 1 5  was also used for a variety of experiments: 
photographing stars from high altitude, micrometeorite 
col!ecting and earth horizon scanning as a navigational re­
ference for the Apollo ast:onauts. 
This l is t ing of b o g s ,  periodicals and documents on the 
X-15, rocket-assisted aircraft, was prepared by thc STC 
staff of lhe KSC Library is response to an expressed 
individual need and i s  tailored to the requester's require­
ments. 
Assistant to the STC Librarlail STC ti&ra:ian 
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